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平議 入 手議 出
1 I弱 n ItJl 自ltJl 1 J弱 E 立耳 置 j弱
1913 1928-29ー301931ベ32-33 1913 1928-29-30 1931…32-33 
食料: 21‘5% 22，併合 34‘4% 食料: 12. 2"10 12.6% 14.2% 
殺 物 2，783.7 2，523. 8 2，403. 9 砂 総 367 5 佼327 473.3 
ぶどう務 1，353.4 2， 183. 4 2，筏沼.6 ぶどう総 g主92 1，055. 6 522 4 
5晃 物 431.9 1，071. 5 1，1ω3 その他 2，71ω'. 7 4，330 2，251，8 
コ ヒー 1， 020. 9 1，516 957.3 合計 4， 127. 4 6，068. 3 3，247.5 
その他 3，352，7 5，215. 3 4，253. 1 ユ二;幾康平i 27. a告 24.7% 24 0% 
合計 3，942.6 12，510 11，527. 2 ま謀総諾験
427 5 2，675. 8 1，468. 2 
ヱ5語原料. 58.7% 59.筋合 45. 9')も 鍛鉄、合金鉄
石 炭 2，873，3 3，袋32，1 2，758， 7 さ宇 毛 1， 527. 7 1，03. 8 756 1 
Hi1防車I子 1，筏Xi.9 2，必7_6 1，32. 8 Zヨ 詰え 231. 7 749 7 436.6 
石 1出 684.4 1，939， 4 1，320 夜 主 887. 1 859.5 祭主5
さ宇 毛 3，452.4 4，542 1，538. 7 その他 6，067.8 5，7&! 2，534， 1 
E主 高官 2，839.8 3，袋路.5 1，404‘4 合計 9，141.8 11，876. 8 5，490 
木 M 1，033.7 1，39. 7 733 4 工業製品: 60.8% 62.7% 61. 8"/< 
皮 主 1，2246 1，筑)9.4 52. 1 耗i織物 2， 11. 2 3，373， 7 1，314. 8 
長潟 948.6 1，必量).5 回o7 撚 糸 1，040. 6 2，619. 9 1，216. 2 
生 糸 1，778. 8 1，639. 1 1ω7 綿織物 1，&調5.7 2，日宝3.8 1，116. 3 
その他 7，51ωl3 9，852， 9 5，067. 6 原動機 氏J61 2，078. 3 1， 122. 3 
合計 24，332. 8 32，477. 2 15，筑潟 1 金E立製品 675 1，769. 2 937 6 
ヱ2器製品: 19.8% 17.8% 政 7% 街頭h)j主 1， 18. 8 1，416.6 691 7 
原動機 1，581. 3 2，682， 9 1， 737， 6 モ織物 1，ω3，4 1，940， 5 621. 6 
化学製品 9377 1，188. 3 859 1 芸術品
1，345， 6 校:xl7 373，3 
その他 5，638 4 5，86旦9 3，987， 8 -望号修品
合計 8，157. 4 9，735. 1 6，鎚4.5 {土上り皮革 712 9 844 6 316.4 
衣料 l13 1，245 1，筏量57 幻O.3 
化学製品 l，7a. 9 3，323， 6 2，026. 2 
その他 7，019， 1 7，458. 6 4， 153， 9 
合計 20，581. 3 30. 171， 2 14， 120. 6 
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5412 365.4 1，055.8 イ ギ リ ス 718.1 138. 7 1，600. 8 
804. 8 186 3 1，249.1 ベルギー・ノレクセンブノレグ絞淡河奴 599.3 309.9 1，537.9 
888.5 113 8 6965 ド イ ツ 2，098.2 201.81，113 
485 255.4 770.5 ス イ ス 397. 9 80.5 128.6 
263，9 30，3 300，4 イ タ ア 162，4 241. 8 225‘8 
96.4 29 3 260.6 ス P、n イ ン 33.4 514，8 169 1 
179，4 66， 7 752，1 仁11:9C . j'f~ヨ ロッノf 277，9 413， 7 830 
103. 5 74 9 176. スカンデ fナヴィア諸問 165，9 64 1 356.2 
420 4 646.3 2，203.9 ア ノレ ゼ ア 63，7 3，099，7 127.2 
144.3 95， 1 717，7 アメリカ合衆[;jjJ 649.9 362. 4 1， 887. 1 
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食 料 工業原料 工業製品
輪出 輸入 輪出 総入 総出 翰入 総出翰入
1913 (aゆ)({価数1i∞脚万額鐙ン万)J) 
121 459 1，525 3，097 196 129 1，842 3，685 
70 153 155 411 348 138 575 702 
(a) グ 44 582 346 2，470 73 152 463 3，204 
1919 (b) グ 99 892 204 1，229 687 862 990 2，983 
ω // 105 516 809 3，490 157 205 1，071 4，211 
1920 ω 
// 225 990 511 2，096 1，504 1，073 2，240 4，159 
1921 匂ω) // 102 356 1，074 2，852 160 131 1，336 3，339 
// 181 479 343 951 1，124 409 1，648 1，839 
ら) // 78 424 1，590 3，723 218 138 1，886 4，285 
1922 (ゆ
// 166 486 486 1，170 1，129 338 1，781 1，994 
1923 (at ) 
// 110 474 1，708 3，975 258 123 2，026 4，572 
// 276 625 782 1，734 1，479 365 2，537 2，724 
1924 仏(ゆ) 
// 136 474 2，009 4，119 304 123 2，449 4，716 
// 348 745 878 2，158 2，229 424 3，455 3，327 
1925ら6) 
// 116 428 2，059 3，421 357 104 2，532 3，935 
// 316 766 1，059 2，458 2，437 451 3，812 3，675 
1926い6) 
/ノ 119 423 2，195 3，247 399 113 2，713 3，783 
// 423 966 1，399 3，370 3，151 631 4，973 4，967 
1927 い(ゆ) 
// 120 549 2，606 3，464 441 90 3，167 4，103 
// 453 1，172 1，368 2，746 2，733 498 4，554 4，415 
1928匂6) 
// 140 485 2，846 3，501 441 125 3，427 4，112 
// 520 1，045 1，089 2，748 2，669 659 4，278 4，452 
1929 仏6) 
ノ/ 126 559 2，箔3 4，219 447 177 3，326 4，955 
// 506 1，097 1，048 2，927 2，625 828 4，178 4，852 
1930 匂(ゆ) 
// 179 531 2，469 4，337 400 195 3，048 5，063 
// 490 984 833 2，442 2，246 936 3，569 4，362 
(典拠) Societe Generale de la France， lndices gerる止γaux du 前 ouve叩 ent
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1 9 2 0年代フランスの貿易構造















































( 1914年7月=100 ) 
年次 全体指数 隊l内生産物10)の場酬合の場合
1919 364 386 323 
1920 520 513 534 
1921 352 389 287 
1922 334 355 295 
1923 428 441 405 
1924 499 489 516 
1925 561 533 612 
1926 718 667 810 
1927 630 614 659 
1928 634 619 660 
1929 623 635 602 
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kifJ レ ス 52.6 7.0 456 
総 リ ボ ン 152.8 26，5 1263 
ガラス・タリスタノレ製品 1，862.9 536，7 --1，326.3 
モ 織 物 2520 59.7 1923 
麻 レ ス 0.024 0.002 0.022 
陶器 . i~ 21f 408.9 188.0 2209 
品m 糸 162.0 84.0 780 
ぴん務めシャンベン 1509'" 80.1'" 708'" 
フ フ J アー 337.5 182.4 - 1551 
力日 二[ 夜 1t~i 14.6 3，9 107 
ぷ ど つ I潤 1，596，0 833.7 - 7623 
l守 lfUJ 9227 439.4 4833 
道 H ・ 1長 !iI~ 力n T. ，;， 7，846.3 4 5 4 6.7 -2，299.6 
1': 糸 2624 1380 1244 
化学二仁三往生版物 3Q989，5 21，351.7 9，637β 
肌ず; ヨ支 ilf 959 53.2 427 
務J 糸 826 135.3 十 52.7 
~{j} 需主 物 6722 398.3 273.9 
前ψ口J 織 物 9L8 481 437 
錬鉄 句勘 長持 鉄 3'1603.6 30，] 68.6 3，4 35.0 
(注) ※は、 10万リットノレの単位での表示である。








































































































































































































































































































愉 fl~f 占J! の金公示価絡
1929 W ヰ乙{最j1切1ご(f白日f支 1932 {[o 1933 ij' 
アメリカ合1<[対 1012 59.3 ( 193 2iド) 59.3 48.2 
iヨ * 93.7 818 ( 1930i.i') 37.8 
ド イ 、y 987 707 63.9 
デンマーク 1099 977 ( 1930ij".) 483 
ブ ブ ン ス 958 64.9 59.7 
イ タ リ ア 86.8 501 43 
イ キ。 リ ス 97.4 93 ( 1930iド) 55.8 52 
スウェーデン 966 899 ( 1930'ド) 512 
ス イ ス 102 757 69.5 
f.ぇ12
(注) 1913年あるいは 1914'，トを 100とする。
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デンマ ク 109 (1935勾:8月) 135 -5175 65.13 
アメリ力会衆国 86.2 (19332:ド 3J~) 1139 40.56 67.70 
日 ネ: 111.1 (1931 "i: 11m 139.1 66.15 4708 
ノノレウェ 120 (1931年 8月) 1344 -45.70 7297 
イ ギワ ス 93.1 (1931ii"8;g) 98.1 -40.48 58.38 
スウェーデン 109 (1931{f"8月) 115 -4429 6406 
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